























































































































































































































予科生 初１ 初２ 初３ 高１ 高２ 高３ 卒業
1930年 1
1931年 2 5 1
1932年 2 5 1
1933年 7 2 6 1
1934年 7 7 2 6 1
1935年 2 7 7 3 5 1
1936年 2 7 7 4 4 1























科目 中国語 数学 英語 国語 支那事情 日本史 修身 体育


























































































































第一学期 第二学期 平　　均 学年試験 学年成績
石川福太郎 初３ 79.3 72.8 76.1 67.2 71.7 乙 14人中７
小澤茂 初２ 91 94.9 93 90.6 92 甲 33人中２
鈴木隆康 初２ 84.2 86.8 85.5 89 86.9 甲 33人中３
永江和夫 初２ 82.2 84.4 83.3 83 83.2 甲 33人中５
尾崎正明 初２ 78.5 77.3 77.9 78.8 78.3 乙 33人中６
川口晃 初２ 77.4 79.5 78.5 62.8 72.2 乙 33人中11
秋元一郎 初１ 91.8 93.1 92.5 93.3 92.8 甲 17人中１
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